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Динамика проекта свидетельствует о том, что тема этнографии и куль-
турного многообразия России востребована в обществе. 
Говоря об опыте реализации межнациональных проектов в Самарской 
области, следует отметить, что данное направление проектов в регионе не-
достаточно развито. К наиболее информационно освещенным проектам 
можно отнести Этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», меж-
культурная площадка «Диалог. Онлайн», межнациональный Навруз, Школа 
межэтнических коммуникаций и другие. 
Однако большинство из этих проектов носят локальный характер и не 
выходят за рамки определенных социальных групп. 
Расширить охват населения возможно путем привлечения молодых 
специалистов, обладающих определенными знаниями, ориентирующихся в 
современных трендах и информационных технологиях. 
Это позволит доносить важную информацию до целевой аудитории, в 
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Фондовая биржа – это организационно оформленный, постоянно дей-
ствующий рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами, 
как первичными, так и деривативами. 
The aim of this work is to show the increase of the efficiency of investment 
techniques used in Sberbank. 
The topic of investigation is relevant. The development of the stock ex-
change and the increase in the financial literacy of the population, the number of 
people choosing assets results in growing money investing in securities. 
We have analysed Sberbank financial and economic activity, determined its 
financial sustainability and studied the dynamics of financial indicators for the 
last two years.Most of the indicators have a negative dynamics but despite this 
net profit is increased by 43%. All indicators of the liquidity of bank are about 
normative indices and show its financial stability. 
The structure of Sberbank share capital has also been examined and is clear-
ly seen that even during the crisis of 2014, Sberbank did not leave its sharehold-
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ers without dividends. This is a very important indicator of stability for the Rus-
sian financial sector. 
The mechanism of the stock portfolio formation consisting of five steps has 
also been investigated. A positive factor in determining the dynamics of net profit 
is the excess of its growth rates over the bank's operating income. For example, it 
happened after a slight fall a year earlier, which indicated that Sberbank can 
quickly recover. Also with the help of these indicators the price target of the stock 
formation was investigated. The price function was the maximization of profita-
bility and was equal to 83%. 
To sum it up, through trade with the MACD indicator, we have achieved a 
28% return, which is significantly less than the fundamental analysis (83%). But 
if we combine these two analyses we will be able to obtain greater profitability 
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Доступность, открытость и прозрачность – именно в соответствии с 
этими принципами осуществляется проведение торгов. Четкое выполнение 
предписаний, содержащихся в антимонопольных правилах, обеспечивает 
соблюдение вышеназванных принципов, благодаря чему торги по праву 
можно считать конкурентными. 
В статье 17 ФЗ «О защите конкуренции» законодатель выделяет 4 ос-
новных вида действий, которые могут повлечь за собой нарушение антимо-
нопольных требований в сфере закупок, а именно: сговор между участни-
ками торгов с целю ограничения конкуренции и создания каких-либо 
преимуществ; создание лицам, участвующим в торгах и госзакупках пре-
имуществ; нарушения при процедуре провозглашения победителя торгов; 
участие организаторов торгов и госзаказчиков в данной процедуре. 
Наиболее опасной формой нарушения конкуренции, по моему мнению, 
является сговор. На практике встречаются такие виды соглашений между 
участниками как, например, заведомое определение участника, который 
указывает наименьшую цену, или когда часть возможных участников отзы-
вает уже поданные ими предложения. 
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